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GUåDYQRJ WDMQLãWYD6YHWHVWROLFH WH MHSR]QDWNDRSUHYRGLWHOMSDSLQVNLKEXODQDVOXåEHQL


















je jedan od potpisnika 3D]LQVNH deklaracije koju je sastavio PRQV%RåR0LODQRYLü]D3DULã




3RVOMHGQMH MHSUHGDYDQMHRGUåDR,YDQäDJDUQD WHPXª3DXO.XSHOZLHVHU L WXULVWLþND
PRGHUQL]DFLMD MXåQH ,VWUH ±©$XVWULMVNL MHSRGX]HWQLNJRGLQHNXSLR
]DSXãWHQR L WDGDPDODULþQRRWRþMH%ULMXQL'RYHR MH LSR]QDWRJQMHPDþNRJEDNWHULRORJD
5REHUWD.RFKDNRML MHHOLPLQLUDRPDODULMXVRWRND8FLOMXVWYDUDQMDNXOWXUQRJVUHGLãWD
XUHGLRMHSULVWDQLãWHVDJUDGLRSHWKRWHODED]HQVJULMDQRPPRUVNRPYRGRPWHVX%ULMXQL
SRVWDOLFLMHQMHQRPWXULVWLþNRPGHVWLQDFLMRP1DJODVLRMHNDNRMHXSUDYR.XSHOZLHVHU]D
VOXåDQ]DGDQDãQMLL]JOHG%ULMXQD
]QDQVWYHQLVNXS3D]LQVNLPHPRULMDOQDWHPXª,VWDNQXWHOLþQRVWLL]åLYRWD,VWUHX
VWROMHüX,,,©]DYUãLRMHUDVSUDYRPL]ODJDþDLRVWDOLKVXGLRQLNDVNXSD
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